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В умовах ринкових перетворень дослідження питань стійкості банківської 
системи та її управління набуває загальноекономічного змісту. Стійке функціонування 
банківської системи має непересічне значення для забезпечення поступального 
соціально-економічного розвитку в Україні. 
Серед основних проблем, що мають місце в сучасній банківській системі України 
слід відзначити: 
1. Зростання конкуренції на ринку з появою іноземних банків і небанківських 
фінансових установ з великим капіталом призвело до втрати українських банків своєї 
монополії. Всі названі структури вступають в боротьбу за клієнта. 
2. Швидке удосконалення інформаційних технологій призвело до того, що багато 
банків не зможуть витримати конкуренції або просто відповідати сучасним вимогам. 
3. Більш жорстке регулювання банківської системи. Багато банків не 
користуються і не реагують на попередження Нацбанку про невиконання нормативу 
обов‘язкового резервування, а це вже – несумлінна конкурентна позиція. 
4. Оптимізація ризику-менеджменту Комерційні банки повинні здійснити 
інвентаризацію всіх існуючих ризиків. Дотепер належної оцінки ризиків ще ніхто не 
проводив, особливо тих, що були накопичені в інших галузях діяльності. Але й у самій 
банківській системі існує біля 300 різноманітних ризиків. 
5. Накопичення «поганих» активів, зростання резервів за проблемними кредитами. 
відсутність довгострокового кредитного ресурсу на внутрішньому ринку через 
можливість дострокового зняття депозитів. 
6. Створення умов для відновлення кредитування приватних і корпоративних 
клієнтів непрозорість роботи валютного ринку і валютно-курсової політики 
банківського регулятора. 
7. Конфлікт інтересів в НБУ, який суміщає функції грошово-кредитного 
регулювання і банківського нагляду. 
8. Недосконалість процедур формування страхових резервів і оподаткування 
діяльності банків.  
9. Доступ до кредитів рефінансування Національного банку стан міжбанківського 
кредитного ринку, проблему неплатежів в банківській системі і їх вплив на економічну 
ситуацію. 
10. Захист інтересів кредиторів і досудове вилучення застав, а також формування 
культури обслуговування боргів у суспільстві. 
Отже, для вирішення (або часткового вирішення) вищезгаданих проблем 
необхідний жорсткий стиль управління банківською системою який був би 
побудований на ринково-економічних засадах. На першому місці має бути захист 
банківської системи від недобросовісних позичальників, від шахраїв, корупціонерів 
тощо, підвищення довіри населення до політики Національного банку та діяльності 
банківської системи в цілому, яка б сприяла розвитку реального сектору економіки та 
зростанню добробуту населення України. 
